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〝近代宮家〞と皇族降下の施行準則
（明治典範の皇族制） 天　皇 　 　 　 ⇒
１世：親王㊀　 　 　 ⇒
２世：親王㊁　 　 　 ⇒
３世：親王㊂　 　 　 ⇒
４世：親王㊃　 　 　 ⇒
５世： 王 ①　 　 　 ⇒
６世： 王 ②　 　 　 ⇒
７世： 王 ③　 　 　 ⇒
８世： 王 ④　 　 　 ⇒
９世：（×⑤）　 　 　 ⇒
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（幕末・明治初年に創立） １世代［５世王］＝ 17 世⇒  　 　 　 　 　 　 　 ⇒ 　
２世代［６世王］＝ 18 世⇒
 
　 　 　 　 　 　 　 ⇒ 　
（ほぼ大正年代前後生れ）　 ３世代［７世王］＝ 19 世⇒
 
　 　 　 　 　 　 　 ⇒ 　
４世代［８世王］＝ 20 世⇒
 
　 　 　 　 　 　 　 ⇒ 　
（すべて昭和戦後の生れ） （５世代［９世×］）＝ 21 世⇒
 
　 　 　 　 　 　 　 ⇒ 　
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